

















































































療界においては、種田他が Agency for Healthcare 




































































































































し、医療事故レベルは、アクシデントは 3b ～ 5、イ








































あった。年齢は 40 代後半～ 50 代後半、看護師経験年
数は 20 年～ 34 年（平均 28.5 年）、看護師長経験年数






数は 1年弱～ 5年（平均約 3年 3 か月）、配置部署の
病床数は約 20 床～約 60 床、配属部署の看護師数は約
20 名～約 60 名であった。インタビュー時間は、26 分




全の総合評価平均 3.3 点であり、A氏は 2点、C氏は

















































研究参加者 A氏 B氏 C氏 D氏
性別 女 女 女 女
年齢 40 歳代後半 50 歳代前半 50 歳代後半 40 歳代後半
看護師経験年数 28 年 32 年 34 年 20 年
看護師長経験年数 6年 11 年 9 年 4 年
看護管理研修参加経験 有 有 有 有
医療安全管理研修参加経験 無 有 無 無
医療安全に関する委員会
メンバー経験
無 有 有 無
現配置部署の診療科 消化器内科 救急科 消化器外科 産科・婦人科
現配属部署の病床数 約 20 床 約 40 床 約 40 床 約 60 床
現配属部署の
看護師人数
約 50 名 約 20 名 約 30 名 約 60 名
現配属部署の
経験年数
１年弱 3年 5年 4年
インタビュー時間 26 分 27 分 61 分 59 分
研究参加施設 X病院 X病院 Y病院 Z病院
施設の病床数 約 600 床 約 600 床 約 800 床 約 700 床










インシデント報告数（件） 4 85 62 6










































































































































































































































































2 位を四捨五入）は 3.8 点であり、各研究協力者の











































㻲㼍㼏㼠㼛㼞 ㉁ၥ㡯┠ 㻭Ặ 㻮Ặ 㻯Ặ 㻰Ặ ᖹᆒ್
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡉࢇࡢࢣ࢔࡟ᝏᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢࡓሙྜࠊẼවࡡ࡞ࡃⓎゝࡍࡿ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ┠ୖࡢ⫋ဨࡢỴᐃࡸ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚㐲៖࡞ࡃ㉁ၥࡍࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻚㻤
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊṇࡋࡃ࡞࠸࡜ឤࡌࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡍࡿࡢࢆࡓࡵࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻚㻤
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻟 㻟㻚㻣 㻠㻚㻜 㻠㻚㻟 㻟㻚㻤
⚾ࡓࡕࡣࠊ࢖࣋ࣥࢺሗ࿌࡟ᇶ࡙ࡃᨵၿࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻡
⚾ࡓࡕࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ㒊⨫࡛㉳ࡁࡓ㐣ㄗ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ 㻞㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻡
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ஦ᨾࡸ࣑ࢫࡢ෌Ⓨ㜵Ṇ⟇࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࠶ࡿ 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻚㻤
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻣 㻟㻚㻣 㻟㻚㻣 㻠㻚㻟 㻟㻚㻢
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ࣑ࢫࢆࡍࡿ࡜㠀㞴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜
࠶ࡿ࢖࣋ࣥࢺࡀሗ࿌ࡉࢀࡓሙྜࠊၥ㢟⮬య࡛ࡣ࡞ࡃᙜ஦⪅ಶேࡀ㠀㞴ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ⫋ဨࡢ࣑ࢫࡀே஦ࡢグ㘓࡟ṧࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
ᖹᆒ್ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻣 㻡㻚㻜 㻠㻚㻞
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡢᏳ඲࡟ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ࣑ࢫࡣⰋ࠸ኚ໬࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻟
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊᝈ⪅Ᏻ඲ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵఱ࠿ࢆᨵၿࡋࡓᚋࠊࡑࡢຠᯝࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻟㻚㻣 㻠㻚㻜 㻟㻚㻢
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ௙஦ࢆ⾜࠺ࡢ࡟༑ศ࡞ᩘࡢ⫋ဨࡀ࠸ࡿ 㻞㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻞㻚㻤
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ⫋ဨࡣᝈ⪅Ᏻ඲࡟᭱㐺࡛࠶ࢁ࠺ປാ᫬㛫ࡼࡾࡶ㛗ࡃാ࠸࡚࠸ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻞㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻡
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊᝈ⪅Ᏻ඲࡟᭱㐺࡞ேᩘࡼࡾከࡃࡢ௦⌮⫋ဨ࣭⮫᫬⫋ဨࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ͆⥭ᛴ஦ែ͇ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ኱㔞ࡢ௙஦ࢆ኱ᛴࡂ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻡
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻡 㻟㻚㻤 㻟㻚㻜 㻟㻚㻡 㻟㻚㻠
⚾ࡢୖྖࡸ⟶⌮⪅ࡣࠊ௙஦ࡀᐃࡵࡽࢀࡓᝈ⪅Ᏻ඲ࡢᡭ㡰࡝࠾ࡾ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡜ࠊ࡯ࡵࡿ 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻚㻟
⚾ࡢୖྖࡸ⟶⌮⪅ࡣࠊ⫋ဨ࠿ࡽᝈ⪅Ᏻ඲ࢆಁ㐍ࡍࡿᥦ᱌ࡀࡉࢀࡓ᫬ࠊ┿๢࡟⪃៖ࡍࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
⚾ࡢୖྖࡸ⟶⌮⪅ࡣࠊከᛁ࡞᫬ࠊᡭᢤࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᪩ࡃ௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆせồࡍࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜
⚾ࡢୖྖࡸ⟶⌮⪅ࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡁ࡚࠸ࡿᝈ⪅Ᏻ඲ࡢၥ㢟ࢆぢⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻤 㻟㻚㻤 㻟㻚㻡 㻟㻚㻤 㻟㻚㻣
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ⫋ဨࡣ࠾஫࠸࡟ຓࡅྜࡗ࡚௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊᛴࡂ࡛࠿ࡘ኱㔞ࡢ௙஦ࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡑࢀࢆ᪩ࡃ⤊ࢃࡽࡏࡿࡓࡵ࡟ࢳ࣮࣒࡜ࡋ୍࡚⥴࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ⫋ဨࡣ࠾஫࠸࡟ᩗពࢆࡶࡗ࡚᥋ࡋ࡚࠸ࡿ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
⚾ࡢ㒊⨫ࡢ࡝ࡇ࠿ࡀ㠀ᖖ࡟ከᛁ࡟࡞ࡗࡓሙྜࠊ௚ࡢ⫋ဨࡣᡭຓࡅࡍࡿ 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻟
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻤 㻠㻚㻟 㻠㻚㻜 㻠㻚㻡 㻠㻚㻝
⚾ࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡉࢇࡀ㒊⨫㛫ࢆ⛣ືࡍࡿ࡜ࡁࠊ୙ᡭ㝿ࡀ㉳ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻞㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻟
⚾ࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊࢩࣇࢺ஺᭰ࡢ㝿ࠊ㔜せ࡞ᝈ⪅᝟ሗࡀᢤࡅⴠࡕࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
⚾ࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊ㒊⨫㛫࡛᝟ሗࢆࡸࡾ࡜ࡾࡍࡿ㝿ࠊࡼࡃၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻣 㻠㻚㻜 㻞㻚㻣 㻠㻚㻜 㻟㻚㻢
⚾ࡢ⑓㝔ࡣࠊᝈ⪅Ᏻ඲ࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺࡞⫋ሙ⎔ቃࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿ 㻡㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻤
⚾ࡢ⑓㝔ࡣࠊᝈ⪅Ᏻ඲ࢆ᭱ඃඛ஦㡯࡜ࡋ࡚⤒Ⴀάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
⚾ࡢ⑓㝔ࡣࠊᝏ࠸஦ࡀ㉳ࡁࡓᚋ࡛ࡋ࠿ࠊᝈ⪅Ᏻ඲࡟㛵ᚰࢆࡣࡽࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿ 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻡
ᖹᆒ್ 㻠㻚㻣 㻠㻚㻣 㻟㻚㻣 㻡㻚㻜 㻠㻚㻡
⚾ࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊ㒊⨫ྠኈࡀ࠺ࡲࡃ㐃ᦠࡋ࡚࠸࡞࠸ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻡
⚾ࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊ༠ຊࡋ࠶࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㒊⨫ྠኈࡣࠊ࠺ࡲࡃ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
⚾ࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊ௚ࡢ㒊⨫ࡢ⫋ဨ࡜୍⥴࡟ാࡃࡇ࡜ࡀ୙ទᛌ࡞ࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤
⚾ࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡉࢇ࡟᭱㧗ࡢࢣ࢔ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊ㒊⨫ྠኈࡀ༠ຊࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻚㻤
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻡 㻠㻚㻜 㻟㻚㻟 㻠㻚㻡 㻟㻚㻤
࣑ࢫࡀ㉳ࡁࡓࡀࠊᝈ⪅࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ๓࡟Ⓨぢࡉࢀᨵၿࡉࢀࡓሙྜࠊ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛ሗ࿌ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍ࠿㸦࢖ࣥࢩࢹࣥࢺࣞ࣋ࣝࠊࣄࣖࣜࣁࢵࢺ㸧 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻡
࣑ࢫࡀ㉳ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࡀᝈ⪅࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜࠊ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛ሗ࿌
ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸦࢖ࣥࢩࢹࣥࢺϨࣞ࣋ࣝ㸧 㻞㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜
ᝈ⪅࡟ᐖࢆཬࡰࡋ࠺ࡿ࣑ࢫࡀ㉳ࡁࡓࡀࠊ⿕ᐖࡀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛ሗ࿌ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿
㸦࢖ࣥࢩࢹࣥࢺϩࣞ࣋ࣝ㸧 㻞㻚㻜 㻡㻚㻜 㻡㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻣 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟 㻡㻚㻜 㻠㻚㻟
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊ῝้࡞࣑ࢫࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣഅ↛࡛ࡋ࠿࡞࠸ 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻚㻜
⚾ࡢ㒊⨫࡛ࡣࠊࡼࡾከࡃࡢ௙஦ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᝈ⪅Ᏻ඲ࡀ≛≅࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ 㻞㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻚㻡
⚾ࡢ㒊⨫࡟ࡣࠊᝈ⪅Ᏻ඲࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ 㻞㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻟
⚾ࡢ㒊⨫ࡢᴗົᡭ㡰ࡸࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ࣑ࢫࢆண㜵ࡍࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㻞㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻟
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻡 㻠㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻡 㻟㻚㻡






















































































































































































































































































































































































































































































Cognition of Nursing Managers for Safety Culture 
in a Hospital Ward
CHIKAMORI Kiyomi1, MURASE Tomoko2, OKUMURA Junko2
1Nagoya First Red Cross Hospital
2Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
Abstract
The purpose of this study was to clarify the nursing manager’s cognition to foster safety culture in a hospital ward 
and then to examine the relationship with safety culture factor scores of patient safety culture survey tool developed 
by Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), which was developed a useful tool for measuring safety 
culture in Japan (Taneda, et al.,  2009). The design of this study was qualitative descriptive method using semi-
structured interviews with four nursing managers as research collaborators.
The characteristics in appreciation of nursing managers on safety culture in a hospital ward were aggregated into 
7 core categories from 31 categories. In other words, while conscious of “Safety to create by themselves”, I was able 
to ﬁ nd the characteristic that intuitively grasping the occurrence of risk by “Greeting way of each other and behavior 
of conversation”. The yardstick for intuitively judging the fostering of safety culture in a hospital ward was “A warm 
atmosphere”, “Nursing with generosity and relax”, “Staﬀ  works over fulling of life”, “Original human care with warn 
feeling and carefully”, “A frankly and equality of human relationship in a ward”.
The safety culture factor scores of patient safety culture survey tool related to nursing manager’s cognition was 
“Teamwork within the department”.
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